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 岡山県立大学教育研究紀要の創刊  
─本学における共通教育の振興を目指して─ 




















大学教育開発センター長 田内 雅規 
 この度，大学教育開発センターから，本学の共通教育と専門教育における教育研究の紀要
が創刊されることになりました．本紀要は，平成 26年のセンター開設以来，構想してきた
本学の教育に係る研究論文掲載や本学にとって必要な国内外の教育関連情報の提供を行う
ことに加え，共通教育部で発刊していた「語学教育推進室紀要」を統合し，さらに教養科目
の専門研究を掲載することを目的に発刊されるものです． 
 大学の本分は敢えて言うまでもなく教育と研究であり，この両輪が上手く回転してこそ
大学の発展が可能になります．その様な意味で本紀要は従来，表に出る機会が少なかった本
学の教育の側面に光が当てられる良い機会になるのではないかと期待されます．また，教養
教育での学びと専門教育における学びそれぞれの重要性は認識されているところですが，
両教育の連関や連携性となるとなかなか実質的なものになっていないというのが実状かと
思われます．本学が平成 28年度から導入している地域連携教育は重要な懸け橋の一つと考
えられ，本紀要は全学にその役割や意義を知らせるための媒体となることが期待されます． 
 本紀要が学内及び学外への情報発信メディアとして機能するためには本学教職員の皆さ
んからの積極的な投稿が最も重要な鍵となります．発展にご尽力いただければ幸いです． 
 
